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ftf. pceblos dftl Arcbípiéi&go erigidos ciTíimén:* 
ístgiEdo fa Importe i&í qoe poediu, y goplleiico 
pdz los dezcáj i OÍ ÍGSÓOS da la» r^-pectiv&s 
Eeai érti*n tí* f& -i-v - ae x r .. 
•íiípOíJcJcDM oñcisiee, ccsiQtklera que sea su 
trisen, pobíic*d$s ec ia 3 titf M&nila^ c^r 
;ti-ío Mrán otiile«tcriaj eu sa oEmpllm'.ento. 
IBIEfifiO G E N E R A L DE F I L I P I N A S 
Administmcion Civil. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. I004.-Excmo. 
Sr.—De Real orden comunicada por el ¡?r. M i -
aistro de Ultramar, y á los efectos prevenidcs 
en los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880, remito á V . E. diez 
copias de certificados de patentes de invención 
scncedidas por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid, 25 de Noviembre de 1891.—El 
Subsecretario, Juan Muñoz.—8r. Gobernador Ge-
neral de las TSIÍS Filipinas. 
Manila, 2 de Enero de 1892.—Cúmplase, 
pablíquese y pase á la Dirección general de Admi-
nistración Civil, para los efectos que procedan. 
DBSPUJOL. 
Copias que se citan: 
JJon Modesto Conde Caballero, Abogado y JNc-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad y residencia en la misma..— Doy fé: Que 
í). Alberto Glarke, mayor de edad, soltero, pro-
: sion presentar en el Gobierno Civil documentos 
ra patente ó privilegios de invención, vecino 
da esta Capital, con cédula personal corriente, 
pe me ha exhibido para testimoniar el documento 
que literalmente dice así:—Patente de invención 
m garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
aveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
—D. Joaquín Escrivá de Remaní y Fernandez de 
Córdova, Marqués de Aguilar, Director general 
^ Agricultura, industria y Comercio.—Per cuanto 
»>. Alejandro María López y Torres, domiciliado 
en la Habana, ha presentado con fecha 29 de 
Setiembre de 1890, en el Gobierno Civil de la 
Habana una instancia documentada en solicitud 
de Patenta de invención por un molino estriado 
helicoidal adaptado á la práctica simultánea de 
las operaciones de triturar, mesclar, pulverizar, 
pastiíictr, comprimir y amoldar en la fabricación 
de carbones artificiales.—Y habiendo cumplido con 
^ que previene sobre el particular la Ley de 
w da Juii0 iSTS, esta Dirección general, 
^ virtud de las facultades que le confiero el 
fct. 4.0 del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
e,xpide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
ao Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
*jnte Patente de invención que le asegure en la 
1 QnÍDsula é Islas adyacentes, por el término de 20 
a^s, contados desde la fecha del presente título, 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
na industria, en la forma descrita en la me-
-o?ia y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
••sede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
® a i , í si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
ielReai Decreto de 14 de Mavo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art' 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta feche, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria del país. 
—Madrid, 27 de Julio da 1891.—Marqués de 
Aguilar.—Tomada razón en el libro 12, fólio 55, 
con el núm. 11.344.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.--
—Hay un sello del Negociaco de Industria y 
Registro, de la Propiedad Industrial y Comercial. 
— E l documento inserto concuerda á la tetra con 
su . original á que me remito y devuelvo al Sr. 
exhibente. Y á su instancia expido el presente 
testimonio en este pliego clase décima en Madrid 
^ 13 de N o v i e m ^ " 3 i f t P l - " ~ ^Gf.-.n 
Modesto Uonde.—Y un sello de la Notaría del 
mismo.—Legalizacioo: Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Colegio y Distrito de esta Capital, lega-
lizamos el signo y firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Modesto Conde. Madrid, 
14 de Noviembre de 1891.—Hay dos signos,—Ma^ 
riano Alonso Apolinario.—Zacarías Alonso Caba-
llero.—Hay un sello del Colegio Notarial del Te-
rritorio de Madrid, y un timbre móvil.—Es copia. 
El Director general, Roda.--Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, J. Gu-
tiérrez de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y No-
tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con ve-
cindad y residenéia fija en la m"sma.—Doy fé: 
Que por D. A berto Clark«, mayor de edad sol-
tero, profesión, presentar en el Gobierno Civil , 
documentos para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino de esta Capital, con cédula perso-
nal corriente, se me ha exhibido para testimo-
niar el demento que literalmente dice asi,—Cer-
tificado de adiccion á la patente de invención 
expedida á D. Alejandro María López y Torres, 
con fecha 28 de Ag(sto de 1891 por 20 años, 
por «un aparato para carbooizar materias ligeras ó 
menudas», sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. José Diez Macuso, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio, por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de fomento. 
Por cuanto D. Alejandro María López y Torres, 
domiciliado en la Habana, ha presentado con fe-
cha 27 de Julio de 1891, en el Gobierno Civil 
de la Habana, una instancia documentada en so-
licitud de certificado de adiccion á la referida. Pa-
tente que le asegure el derecho á la explotación ex-
clusiva de modificaciones introducidos en el objeto 
de la Patente:-Y habiendo cumplido con lo quf? pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general expidi á favor de d i -
cho í-olicitanta el presente certificado de adiccion 
que le asegure en la Península é Islas adyacentes, 
desde esta fecha hasta la en que termine la con-
cesión de la patente principal el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unidas á este certificado cuyo derecho puede| hacerle 
extensivo á las provincias de Ultramar, con arre-
glo á lo que dispone el art. 2.* del Reai De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De este certifi-
cado se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Miúisterio de Fomento; y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no acredita en dicho Negociado en el i m -
prorrogable plazo de 2 años contados desde esta 
fecha haber puesto en práctica en España el ob-
jeto de este certificado estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 21 de Octubre de 
189i.—oose JLíiez ividuusu.-nay aa seno ue la JJÍ-
reccion general de Agricultura , Industria y Comer-
cio y otro en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay una pó-
liza.—Tomada razón en el libro i 3 , fó io 582 con 
el nüm. 12.471.—El documento inserto concuerda 
á la letra con su original á que me remito, y 
devuelvo al Sr. exhibente.—Y á su instancia ex-
pido el presente testimonio en este pliego clase dé-
cima en Madrid á 13 de Noviembre de 1891.—Hay 
un signo.—Modesto Conde.—Hay un sel'o de la 
Notaría del mismo.—Legalización: Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio y distrito Notarial de 
esta Capital, legalizamos el signe, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Mo-
desto Conde.—Madrid, 14 de Noviembre de 1891. 
—Hay dos signos.^-Mariano Alonso Apolinario. 
—Zacsrias Alonso Caballero.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbre móvil.—Es copia.— 
Entre paréntesis.—Fija.--En Madrid no vale.— 
Entre lineas explotación.—Vale.—Es copia.—El 
Director general. Roda.—Hay un sello que dice: 
Ministerio deUltramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, J, Gutiérrez 
de la Vega. 
Don Modesto Conde Caballero, Abogado y 
Notario del Ilustre Colegio de esta Capital con 
vecindad y residencia en la misma.—Doy fó: 
Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, sol-
tero Agente de esta vecindad domiciliado en la 
calle del Sordo núm. 25 y provisto de cédula 
personal de 9.a clase que presenta y recoge ex-
pedida en esta Corte en 29 de orden; se me ha ex-
hibido para testimoniar el documento que á 
la letra dice asi:—Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
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dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y Co-
mercial del Ministerio de Fomento, y se previene 
qne caducará y no tendrá valor alguno, si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley el im-
porte de las cuotas anuales que establece el artículo 
13 y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable dedos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, esta-
bleciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 3 de Octubre de 1891.—José Diez Macuso.— 
Hav un sello de la Dirección.—Tomada razón 
en "el libro 13 fólio 289, con el nüm. 12.177. 
—Hay un sello del Negociado.—Corresponde 
á la letra con su original que volvió h reco-
ger el exhibente que firmará su recibo de doy 
fé—Y para que asi conste donde mejor convenga, 
libro el presente testimonio en un pliego de la 
ciase décima núm. 619.468 que signo y firmo 
en Madrid á 30 de Octubre de 1891.—Ramón 
Sánchez*—Signado y rubricado.—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Colegio y distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo firma y rúbrica que antece-
den, de nuestro compañero D. Ramón Sánchez 
Snarez.—Madrid á 2 de Noviembre de 1891.— 
Eulogio Barbero y Quintero.-- Mariano Alonso 
Ap^linario*—Signado y rubricados.—Hay un sello 
da legalización.—Es copia.—El Director gene-
ral, Roda.—Hay un sel'o que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general da Administración 
y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—'Núm. 170,—Excmo. 
Sr.—Da Real orden comunicada por el Sr. M i -
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
en los articules 3.'' V 4.° del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1890, remito á V . E. 31 co-
pias de certificados de Patentes de invención con-
esdiias por las nuevas industrias que en las mis-
mas se expresan.—Dios guarde á V . E. mu-
chos años. Madrid, 16 de Marzo da 1892.—El 
Suhse.ore.ta^*-T^¡'?v .^AsSoz.rrr.Br. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
lloilo, 21 de Abril de 1892.—Cúmplase, pu-
blíquese y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil para los efectos que procedan. 
BESPUJOL . 
Copias que se citan: 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del ilustre Colegio da esta Corte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.-<Doy fé: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue: —Patente de invención 
sin garautía del Gobierno, en cuanto á la conve-
niencia^ novedad ó utilidad del objeto sobre que re-
cae — D . Joaquín Eserivá de Romaní y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comer-
cio —Por cuanto Mr. Albert Krauk, domiciliado 
en Jaipale (Filadelfia), ha presentado con fecha 
21 de Enero da 1892 en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patsnte de invención por mejoras en la pro-
ducción de fuerza motriz por medio de apa-
ratos especiales.—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de Ju -
lio de 1878, esta Dirección geoeral en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.0 del Real 
decreto de 30 de Julio de 18S7, expide por De-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que la asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término de 20 anos, contados 
desde la fecha del presente titulo, el derecho á 
la explotación de la mencionada industria, en la 
forma descrita en la memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle exten-
sivo á, las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el artículo 2.° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—Da esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industria! y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importa de las cuo-
t s anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de dos años, contados desie esta fe-
cha, que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, \5 de Febrero de 1892.— 
Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la D i -
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 14 fólio 420 
con el núm. 12.909.—Hay un pello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.— 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. Para que 
coasta á su instancia, pongo el presente en este 
pliego clase décima nüm. 555 844 que signo, 
firmo y rubrico en Madrid á 4 de Marz)de 1892. 
—Magdaleno Hernández.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustra Colegio de esta 
Corte, vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdaleno Hernández y Sauz.—Ma-
drid, 4 de Marzo de 1892.—Zicarias Alonso.— 
Pedro Menor.--Hay un timbra móvil y un sello del 
Colegio Notarial del territorio de Madrid.-Es copia. 
- - E l Director general, Gutiérrez.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Escopia, J. Gu-
tiérrez da la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte con vaoiniad y fija 
residencia en la misma.--Doy fé: Qaa por Don 
Jos^ Gómez Acebo y Cortina, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de invan-
^ ída , ._0xr i_ -g3 i?s iE t ía - d í j l r V i o l a s -^oufr«_.civ«4/<,J o». 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—-D. Joaquín Eserivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar 
Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio,—Por cuanto Mr. Elisha Barton Cutten 
domiciliado en New-York (Estados-Unidos de 
América) ha presentado con fecha 21 de Enero 
de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid,, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por un nuevo procedimiento para la 
obtención del cloro líquido por madio de aparatos 
especiales.—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular • la Ley de 30 da Julio 
de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
las facultades que le confisre el art. 4.o del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo, Sr. Ministro da Fomento, á 
favor de dicho interesado la presente Patente de 
invención qua le asegure en la Península é Islas 
adyacentes por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á la 
explotación de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente; cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincia?, de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2 o del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; y 
se previene que caducará y no tendrá valor alguno 
si el solicitante no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto da la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 15 de 
Febrero da 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura In-
dustria v Comercio-—Tomada razón en el libro I 4 
folio 417, con el núm. 12.906.—Hay un sello del 
Negociado da Industria y Registro de la Pro., 
piedad. Industrial y Comercial.—Hay una r iU 
brica.—Correspoada literalmante con su ori* 
ginal qua devuelvo al Sr. exhibante de que doy 
fé.—Para que conste á su instancia poogo el 
presante en este pliego clase désima núm. 559.78(> 
que signo firmo y rubrico en Madrid á 4 de 
Marzo de 1892-—Magdaleno Hernández.—Le-
galizacion: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio de esta Córte vecinos de la misma, la, 
galizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
dan de nuestro compañero D. Magdaleno Hernán-
dez y Sanz.—Madrid, 4 de Marzo de 1892.-, 
Z icarias Alonso.—Pedro Menor,—Hiy un timbre 
móvil y un sello del Co'egio Notarial del Ter-
ritorio de Madrid.—-Es cipia.—El Director gane-
ral, Gutiarrez.—Hay un sello qua dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general d^ Adminis-
tración y Fomento,—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
de Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patante de invan-
cion qua á la letra es como sigua,'—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre qua recae.—D. Joaquín Eserivá de Rornaai 
y Fernandez da Córdobi, Marqués de Aguilar 
Director general de Agriculíara, Industria 
y Comercio. Por cuanto Mr. Elisha Barton Gattan, 
domiciliado en Naw-York (Estados-Unido? do 
América) ha pra'sentado confacha 21 de Enero de 
1892, en el Gobierno Civil da Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de 
invención par un nuevo proeadiraiento para la 
obtención del cloro y de ia sosa por medio de 
aparatos especiales.—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobra el particular la Ley de 30 de 
T-iio de -187% eaía Diroccion general, en vir-
tud de las facultades que le co-ifiere el aríimlo 
4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr, Ministro 
de Fomento h. favor de dicho interesado, la pre-
senta Patente de invención qua les asegura en la 
Península é Islas adyacentes, por el término de 20 
años contados desde la fecha del presente título, 
el derecho á la explotación de ia mencionada 
industria en la forma descrita en ia mémoria 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerla extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el artí-
culo 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.--De esta Patente se tomará razón en el 
Negoaiado de Industria y Registro da la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene qua caducará y no 
tendrá valor alguno si el soiiaitanta no satis-
face en dicho Negociado, y en ia forma qno 
previene el art. 14 de lá Ley, el importe de 
las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita anta el Jefe def mismo Negociado, 
en el plazo improrrogable de 2 años, contados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de ia Patante estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 15 de Febrero 
de 1892.—Marqués da Aguilar.—Hay un sallo 
de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 14 fólio 
418 con el núm. 12.907,—Hay un sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial—Hay una rúbrica.—Co-
rresponde literalmente con su original qua de-
vuelvo al Sr. exhibente^ de que doy fé.—Para que 
conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase décima núm. 559.779 que signo J 
firmo y rubrico en Madrid á 4 de Marzo de 
1892 —Magdaleno Hernández.-—Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de 
esta Corte vecinos de la misma, legalizamos e' 
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rúbrica anteceden de nues-
oaSero Magdaleno Hernández y Sanz.— 
' 7 — — Alonso.— 
y un sallo 
adrid.—Es 
—Hay un 
Dirección 
Es copia, 
KCOf4 de Marzo de] 1892.-Zicarias 
f*^ 1 Jdenor.—Hay un timbre móvil 
•^Xño Notarial del Territorio de M 
^ ^ E l Director general, Gutiérrez. 
fa'.ae dice: Ministerio de Ultramar 
j0 Administración y Fomento.-
Gutiérrez de la Vega. 
inflia 
Manuel de Larratea y Catalán, Abogado 
¿el Ilustre Colegio del Territorio de la A u -
¿e Bircelona, con residencia en dicha 
E¿--Certifico: Qie por parte de D. José 
Vj y Felia, de treinta años de edad, sol-
[S0 firmacóatico, vecino de esta Capital según 
¿!a personal que me ha exhibido k su favor 
-adi p31" e^  íanci0Ilal,i0 público competente en 
de Agosto del año último, con el nútn. 9, 
FFL0 ha exhibido para testimoniar el documento 
literalmente copiado es como sigue:--Patente 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
L novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
)re que recae.—D. José Diez Mecuso, Director 
ral de Agricultura, Industria y Comercio i n -
j0j—Por cuanto D. Sebastian Fernandez de 
Jwllan y José Suaña y Feliu, domiciliado en 
rcelona, ha presentado con facha 26 de Septiem-
1891 en el Gobierno Civil de Bareelona, una 
tancia documentada en solicitud de Patente de 
lencion por un jabón (especial) esencial higié-
,0 y especial de Encaliptus Globulus.—Y 
hiendo cumplido con lo que previene so-
j el particular la Ley de 30 de Julio de 
78, esta Dirección general, en virtud de 
facultades que le confiere el art. 4.o del 
al Decreto de 30 de Julio de 1887, ex-
e por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
Fomento á favor de dichos solicitantes la 
fceate Patente de invención que le asegure en la 
lÍQsula é Islas adyacentes, por el término de 20 
s, coatados desde la fecha del presente título, el 
echo á la explotación exclusiva de la mencionada 
ustria en la forma descrita en la memoria, 
dos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
eosivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
loque dispone el art. 2.° del Real Decreto 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to-
| razón en el Negociado de Industria y Re-
re da la Propiedad, Industrial y Comercial del 
iisterio de Fomento, y se previene que cadu-
i y no tendrá valor alguno, si el interesado 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
i^ene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
'tas anuales que establece el art. 13, y no acre-
1 ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
prorrogable de 2 años, contados desde esta fecha, 
flia puesto en práctica en España, el objeto de la 
Nte estableciendo una nueva industria en el 
F—Madrid, 21 de Octubre de 1892.—José 
'z Macuso.—Hay un sello.—Tomada razón en 
!lbro 14, fólio 27 con el núm. 12.516.—El in -
vado-anos-vale.—Es conforme lo trascrito con 
rnginal á que me remito de que doy fó.— 
jpara que pueda acreditarse donde convenga 
pendo por D. José Suaña, libro el presente 
Roniri á 8a utilidad en este pliego del timbre 
Ia clase décima núm. 42.703 que signo y 
f0 en Barcelana á los 16 de Febrero de 1892. 
r 110 ^gao.—Manuel de Larrotea y Castalen. 
[titaSUscritos Notarios del - Ilustre,' Colegio del 
L .ri0 ^ la Audiencia de Barcelona con re-
L a en la misma, legalizamos el signo y 
L i ^J6 Recoden de nuestro compañero Don 
PK t r o t e a y Catalán.—Barcelona, 16 
Na7!r0Tide 1 8 Y 2 - — H a ^ Ul1 signo.-Joaquin 
^TT*""~Hay un signo.—José Numberio de So-
'Qa -IV11 sell }. del Cjl8?io Notarial de Bar-
scial a^ U11 ^ m^re móvil.—Entre paréntesis-
¡ierre tl0""Va^,~'"Es ^V™-—E1 ^ ^ t 0 1 " g^era l , 
^ ^ ' " " p ^ J .UI1 timbre que dice: Ministerio de 
^to* ^recc^on general de Administración y 
•^Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D* José Gómez y Acebo y Cortina, me ha sido 
exhibida para testimoniar la patente de invención que 
h. la letra es como signe:—Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cnanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto que re-
cae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
D. Jorge Dester Barton Arturo Herberto Eddy 
y Jorge Firft. Briggs, domiciliado en los Estados 
Uoidos de América, han presentado con fecha 27 
de Octubre de 1891 en el Gobierno Civil de M a -
drid, una instancia documentada en solicitad de 
Patente de invención por un procedimiento para 
enrogecer metales por medio de la electricidad sir-
viéndose al efecto de máquinas especiales.—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4.o del Real decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dichos solicitantes la presente 
Patente de invención qne les asegure en la Penín-
sula ó Islas adyacentes por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la Memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumplen con lo qne dispone el art. 2." del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
patente se tomará razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si los interesados no satisfacen en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art í-
culo 14 de la ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acreditan ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.—Ma-
drid, 27 de Enero de 1892.—Marqués de Aguilar. 
- - H a y un sello de la Dirección general de A g r i -
cultura, Industria v Comercio.—Tomada razón en 
el libro 14 fólio 172 con el núm. 12.661.—Hay 
un sello del Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay 
una rúbrica.—Corresponde literalmente con su 
original que devuelvo al Sr. exhibente de que 
doy fé.—Para que conste á su instancia pongo 
el presente en este pliego clase décima n ú -
mero 556.227, que signo, firmo y rubrico en 
Madrid á 25 de Febrero de 1892.—Magdaleno 
Hernández.—Legalización: Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Córte vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrid, 27 de Febrero de 1892. 
Francisco Moya.—Pedro Menor . -Hay un timbre 
móvil y un sello del Colegio Notarial del Te-
rritorio de Madrid.—Es copia.—El Director gene-
ral, Gutierrez.-Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte con vecindad y fija resi-
dencia en la misma.—Doy fé: Que por D. José Gó-
mez Acebo y Cortina me ha sido exhibida para tes-
timoniar la Patente de invención que á la letra es 
como sigue. Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó util i-
dad del objeto sobre que recae D. Joaquín Es-
crivá de Romani y Fernandez de Córdova Marques 
de Ag-uilar Directóf General de Agricnltura, Industria 
y Comercio.—Por cuanto Mr. John Josiah Sheppard 
domiciliado en Londres ha presentado coa fecha 19 
de Enero de 1892 en el Gobierno Civil de Madr d una 
instancia documentada eneoicitud de Patente de in-
vención por un procedimiento para el tratamiento de 
cereales para la alimentaeion y otros usos por medio 
de aparatos especiales.—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878 esta Dirección Ganeral en virfcud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real de-
creto de 30 de Julio de 1887 expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de di-
cho interesado la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península é Islas adyacentes por 
el término de 20 ales contados desde la fecha del 
presente título el derecho á la explotación exclusiva 
de ia mencionada industria de la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos á esta Patente cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar si cumple con lo que dispone el art. 2.» del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880. De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendFá valor alguno si el solicitante no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que pro-
el art. 14 de la Ley el imp»bte de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredite ante el 
Jefe del mismo Negociado en el plaso improrroga-
ble de 2 años contados desde esta feeha que ha puesto-
en práctica en España el objeto de la Patente esta-
blesiendo una nueva industria en el País: Madrid 
11 de Febrero de 1892.—Marques de Aguilar.—Hay 
un sello de la Direceion General de Agricultura In-
dustria y Comercio. Tomada razón en el libro 14 folio 
412 en el núm. 12901,-Hay un sello del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original que devuelvo el Sr. exhi-
bente de que doy fé. Para que conste á su instan-
ci; pongo el presente en este pliego clase décima nú-
mero 552,881 que signo y firmo v rubrico en Ma-
drid á 25 de Febrero de 1892.-Conteniendo }el so-
bre raspado mil.-Que vale Magdaleno Hernández.--
Legalización.-Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Córte vecinos en la misma legalizamos 
el signo firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.--Ma-
drid, 27 d3 Febrero de 1892.-Francisco Moya.-Pe-
dro Men»r . -Hay un timbre móvil y un sello del Co-
legio Notarial del Territorio de Madrid.—Es copia. 
— E l Director General . - -Gut iérrez . -Hay un sello'que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección General de Ad-
ministración y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por D. J o 3 é 
Gom-íz Acebo y ©ortina me ha sido exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la letra 
es como sigue.—Patente de invención sin garant ía 
del Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 
ó utilidad del objeto sobre que recae D. Joaquín E?-
crWá de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués 
de Aguilar, Director general de Agricultura Industria 
' y Comercio.-Por cuanto los Sres. Francis Eward Dike 
Acland y Cari Homstom, domiciliados en Londres 
(Inglaterra) han presentado con fecha 23 de Diciem-
bre de 1881 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de in-
vención por mejoras en los cañones automáticos y 
de tiro rápido.—Y habiendo cumplido con lo que pire-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878 esta Dirección general en virtud de las facul-
tades que le comfiere el art. 4-0 del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887 expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos 
solicitantes la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes por él 
término de 20 años contados desde la fecha del pre 
senté título el derecho á la explotación de la men -
clonada Industria en la forma descrita en la memoria 
y dubujos unidos á esta Patente cu vo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar si cum-
ple con lo que dispone el art. 2." del Real Decreto 
de 14 de^Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si los interesados no satisfdcen en di-
cho Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art 13 y no acreditan ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años 
cantados desde esta fecha que ha puesio en practica 
en España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva Industria en el país. Madrid 27 de Enere 
de 1892.-Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la 
D reccion general de Agricultura Industria y Comer 
ció.—Tom da razón en el libro 14 fólio 335 con el 
núm. 12.824.—Hay un sello del Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial.—Hay una rúbrica corresponde literalmente 
con su original que devuelvo al Sr. exhibente de 
que doy fé.—Para que conste k su instancia pongo 
el presente en este pliego clase décima núm. 556.23ü 
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que signo firmo y lúbrico en Madrid á 25 de Fe-
brero de 1892.—Magdaleno Hernández.—Legnlizacion. 
Los infrancritos Notarios del Ilustre Co^gio de esta 
Córte vecinos de la misma legalizamos el signo firma 
•v rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Megdaleno Hernández y Sanz. Madrid, 27 de Febrero 
de 1892. Francis o Moya.—Pedro Menor.—Hay un 
sello del Colegio Notarial del Territorio de Madrid 
y un timbre móvil.—Es copia—El Director gene-
ral, Gutiérrez. —Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento. Es cop;a, J. Gutiérrez de ta Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por^  D. José 
Gómez A ebo y Cortina, me ha sido exhibida para 
tesUmonirtr )a Patente de invención que á la letra 
es como sigue.—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia y util i-
dad del objeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Román i y Fernandez de Córdoba, Marques de Aguilar, 
Director General de Agricultura Indu^tda y Comercio. 
—Por cnanto Mr. James A. Bonsuk domiciliado en 
Pbiladelphia (Estado de Ponsylvaoia), ba presente con 
fecha 11 de Enero de 1892 en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por la int educción de mejoras 
en las maquinas para hacer cigarrillos.—Y hab endo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
ley de 30 de Julio de 1878 esta Dirección General 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° 
del Real decreto de 30 de Julio de 1887 expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
^ favor de dicho intere ado la presente Patente de inven-
ción que le asegure en la Península é Isla adya-
centes por el término de 20 años contados desde la 
fecha del presente titulo el derecho á. la explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibjos unidos á este Patente 
cuyo derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
J é ' R al decreto de 14 de Mayo de 1880.-De esta 
l í e n t e se tomará razón en el Negociado de Industria 
yH registro de la propiedad Industrial y Comercial 
d » ' Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
yíhhó tendrá valor alguno si el solicitante no satisface 
^ í t di(ho Negociado y en la forma que previene el 
aTl- 14 de la Ley el importe de las cuotas anuaies 
- 4ae establece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años con ados desde esta fecha que ha puesto 
en práctica eu España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el Pais. Madrid, 5 de 
Febrero de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 
de la Dicción General de Aguicu tura Industria y 
Comercio.—Tomada razón en ei libro 14 fólio 385 con 
el núm. 12874.—Hay un seilo del Negociado de I n -
dustriay registro de la Propiedad Industrial y comercial. 
—Corresponde literalmente con su original que devuelvo 
á Sr. exhibente de que doy fé.—Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase décima 
núm. 556.245 que signo firmo y rubrico en Madrid 
á 3 de Mayo de 1892.—Magdaleno Hernández. Le-
gaUzacion.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
de esta Córte vecinos de la misma legalizamos el 
signo firma y rubrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid 3 
de Marzo de 1892.—Zacarías Alonso.—Pedro Menor.— 
Hay un tmbre móvil y un sello del Colegio Notarial 
del Territorio de Madrid.—Es copia—El Director Ge-
neral, Gutiérrez.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultrama. Dirección General de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Gaceta de Manila.—Núm, J . 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Cdrte y vecino de la misma.— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, inglés mayor de 
edad, soltero, de esta vecindad, con domici.io en la 
calle del Sordo núm. 25 prévia presentación de su 
cédula personal de 9.a clase fecha 29 de Octubre 
del año último núm. 719, se me ha exhibido para 
testimoniar la siguiente.— Patente de invención sin 
garant ía del Gobierno en cuanto k la novedad, COD-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquín Escrivá de Eomani y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director general de Agricultura 
Industria y Comer«io.— Por cuanto los Sres. NoTton 
Preniiss Á r t i s y Rudoljph Charles SmWi, domiciliados 
en Yonkers (Estados-Unidc s de América), han pre-
sentado coi fetha 30 de Noviembre de 1891 en el 
Gobierno CiyiJ de Madrid una instancia decumentada 
en solicitud re Patente de invención por «mejoras en 
aparatos ascensores;».— Y habiendo cumplido con lo que 
previene ?obie el particular la Ley de 30 de Julio de 
i878, esta Dirección general en virtud delasfacul-
Tades que le confiere el art. 4.° del Real decreto de 
^0 Julio Ce 1^87, expide por oeiegacion del Excmo. 
ÚF. Ministro de Fomento á favor de dicho solichante 
prefente Pápenle de invención que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes por el término de 10 
años, contados desde la fe^ha del presente título el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la for t a descrita en la Memoria y di -
bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á laa provincias de ültrarna'', si cura 
pie con lo que dispone el art. 2.° del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880 —De e=!ta Patente se tomará 
razón p n el Negociado de ladustm v Reg'stro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio de Fo-
mento y se previene que caducará y no tendrá va-
lor alguno, si los interesados no satisfacen en dicho 
Negociado y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley el importe de las cuotas anuales que esta-
blee el art. 13 y no acreditan ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 añes, con-
tados desde esta fecha, que ha puesfo en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el país —Madrid, 5 de Enero de 
1892 —Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la Di -
rección g' neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 14 folio 260 con el nú-
raero 12.749.—Hay una rúbrica y un sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial.—Concuerda literalmente con su 
original al que me remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente.—Para que conste y entregar al mismo pongo 
el presente en este pliego clase décima que sigrao 
y firmo en Madrid á 25 de Febrero de 1892.—Hay 
un signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la No-
taría cbl mismo. —Legalizaeion: Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Co egio Territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.—Madrid, 27 de Febrero de 1892. 
Hay dos 'signos.—Tedro Menor y Bolívar.—Mariano 
Alonso Ápolinario = H a y un sello del Colegio Nota 
rial y un timbre móvil.—Es copia. E l Director Ge-
neral, Gutiérrez.—Hay un sello que dice: Miuisterio 
de Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta y vecino de ella.—Doy fé: Que 
por D. Alberto Clarke, inglés, mayor de edad, sol-
tero, representante de este vecindad, con domicilio 
en la calle del Sordo núm. 25, prévia presentación 
de su cédula personal de novena ciase, su fecha 
29 de Octubre último, núm. 719, se me ha exhibido 
para testimoniar la siguiente Patente de invención.— 
Sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aquílar, Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto,—D. Fran-
cisco Mario Balme, domiciliado en Granada, ha pre-
sentado con fecha 10 de Diciembre de 1891 en el 
Gobierno Civil de Madrid, una instancia documen-
tada en solicitud de Patente de invención por «un 
procedimiento para obtener directamente el azúcar en 
placas, por medio de la turbinac on, según el apa-
rato que se describa».—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del 30 de Julio 
de 1887, expide, por delegación del Exmo. Sr. Mi-
nistro de Fomento á favor de dicho solicitante la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes, por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del prssente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria, en la forma descrita en la Memoria y di-
bujo unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
cerle extensivo á las provincias da Ültramar, si cumplí 
con lo que dispone el art, 2.° del Real decreto de 
14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro da la 
Prop'edad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno, si el interesado satisface en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que esta-
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta^ fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el pa s.—Mad-id, 21 de Enero de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la Di-
rección general de Agricultura. Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 14, folio 286 con el nú-
mero 12.775.—Hay una rúbrica y un sello del Ne-
gocia de Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial.—Concuerda lo inserto literalmente 
con su original al que me remito y devuelvo al Se-
ñor exhibente.—Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase séptima v le 
signo y íiimo en Madrid á 55 de Fe; rero de 1892.— 
Hay un signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello de la 
Notaría del mismo.—Legalización: Los infrascritos 
Notarles del Ilustie Colegio Territorial de esta Ca-
pital y vecinos de la misma, legalizamoa 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com^-f' 
Joaquín Moreno. —Madrid, 27 de Febrero dg •' 
Hay dos signos.—Licenciado Pedro Menor 
Mariano Alonso Apo'inario.—Hay un sello dJ ^ 
Notarial y un timbre móvil.—Es cop;a.^j. 
general, Gutiérrez —Hay un s-llo que fliCe, 
terio de Ultramar. Dirección general de Admini 
y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la» 
DIRECCION GENERAL DE ADMIXISTIUClOvL 
Manila, 29 de Julio de 1892. 
Por un error de copia, en el art. 3.o 
rior Decreto publicado en la Gaceta del d 
corriente, se consignó la palabra « e s p e d ^ 
vez de la de «Toma de razón» que es la l ¡c 
quedar subsistente en el c tado Decreto. 
Lo que se publica en la Gaceta, para o 
nocimiento de los interesados.—El Director 
J. Gutiérrez de la Vega. 
ate 
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GOBIERNO MILITAR. 
iltii 
ID 
da 
iis 
est Servicio i s la Plata para d dia 2 de Agosto ^  
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72 y 73 
de dia el Comandante de Caballería D. Juan ZjfE 
Imaginaria, el Sr. Coronel de la 3.a 1|2 Bmi 
Francisco Canellas.—Hospital y provisiones, nj 
4.0 Capitán.—Reconocimiento de zacate y ^ 
montada. Artillería.—Paseo de enfermos, ná^  
Música en la Luneta, núm. 72. 
De órdan de S. B.—El Teniente Coronel, 
Mayor, Joaá García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINO 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Hallándose depositado en el Tribunal de 
can de esta provincia, una caraballa con 
cogidas sueltas en el barrio de Sta. Mesa de 
comprebension, se anuncia al público para 
que se consideren con derecho á las mÍ5^47 
presenten á reclamarlas en esta Secretaría con 
cumentos justificativos de su propiedad, en 
mino de 30 dias; en la inteligencia de 
cu rido dicho plazo sin que nadie hubiese 
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su acción, se procederá á lo que hubiere luí )68 
Manila, 30 de Julio de 1892.—Francisco 
Hallándose depositado en este Gobierno 
sin dueño conocido, encontrado en el barr 
Roque, comprebension del pueblo de Pineda 
provincia, se anuocia al público para que 
se consideren con derecho á dicho vehículi 
senlen á reclamarlo en esta Secretaría con 
mentes ó datos que acre liten su propiedad 
término de quince dias; en la inteligeDcia 
trascurrido dicho plazo sin que nadie hubiese 
su acción, se procederá á lo que hubiere lugar 
Manila, 30 de Julio de 1892.-Francisco 
DECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIÍ 
DK LA N. T S, L. CIUDAD DK MANILA. 
El Mártes próximo 2 del entrante mes, a 
de la mañana se venderán en pública subasta 
Secretaría, tres caballos declarados de comiso 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corre; 
anuncia en la Gaceta oficial para conocim'6 
público. 
Manila, 30 de Julio de 1892.—Bernardino! 
El que se consid -^ re con derecho á un cara ^ 
gido suelto en la vía pública,, que se h» 
tado en el Tribunal de S. Fernando de D i 
sentará á reclamarlo en esta Secretaría con * 
mentó que justifique su propiedad, dentro de' 
de diez dias, contados desde esta fecha, en la i ^ 
que de no hacerlo así, caerá en comiso y se 
á lo que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor . 
cía en la Gaceta oficial para que llegue á con 
del interesado. 
Manila, 29 de Julio de 1892.—Bernardino 
--
ADMINISTRACION CENTRAL DE 1 ^ ' 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPI?^8' 
Por e! presente se cita, llama y e;íp'8p ^ 
D. Fernando Gomnz Zalazar, Gobernado'' 1 ^ 
Subdelegado de Hacienda que fué de la Pr 
Su rigió, a sus herederos y causa habieo1^ 
biese fallecido, para que en el término do ^ 
con lados desde la publicación de este 
Gaceta oficial, se servirá presentarse en e 
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« jjtral, por sí ó por medio de apodorado, 
liáoü V recoger y contestar el pliego de cargos 
Aicho Sr. resultan del expediente seguido 
¿off de pfs. 223^0 5i8 en el ramo de Galleras 
eif ov iQ^ en los años de 1857, 1858 y 1859; 
ciii P1!. ^ncia q!ie de no hacerlo así le parará 
^ • aue en derecho haya lugar, 
y iqüicl0J jul io de 1892.—Ei Administrador 
•^• ^ ' i Montero y Vidal. 
^ • i [81, J" 
1C5: -pRETARrA DEL TRIBUNAL LOCAL 
QiQj, '.Sv .TBNCroSO Y D E L CONSEJO DB ADMINISTRACION 
D E F I L I P I N A S . 
, p-oveerse mediante exámen una plaza de 
te de la clase de 3 os de esta Secretaría, va-
ibieD jjaber obtenido el ascenso, por antigüedad, 
P°r ¿eSempeñaba, y dotada con 192 pesos de 
iCi; 
i 
or 
u8 nual; se ^e plaz0 20 dias á contar desde 
'0.a ¿e ¡a iasercioa de este anuncio ea la Gaceta, 
los que aspiren á ocupar dicho destino, 
nll6 ^ l " ^ " — i r , ' 
r suS solicitudes en esta oficina, acompañando 
^meatos qne justifiqueo méritos y servicios 
si los tuviesen. Los exámenes se verifl-
nuevo aviio, á las ocho de la mañana 
hitimo dia del P1820 marcado, en el local que 
las oficinas del Consejo, Arzobispo 3, y con-
0 ea ejercicios prácticos de escritura; siendo 
^ reauisito indispensable para obtener el refe-
83 ie0) el poseer el castellano, conforme está 
^in por superiores dewetos. 
¿ila, 30 de Jlllio de 1892-—Cárl03 Cavestany. 
n ZÍTE DB PIEDA0 T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
prigi , aü extraviado, según manifiestan los interesados, 
ni íg«Uardos talonarios de empeños de alhajas en 
blecimientos, que á continuación se expresan. 
(08 
» 
1892 
7 Julio 
14 Mayo 
7 Julio 
9 » 
|WlA|j92 24 Junio 
7 Octubre 
4 Novbre. 
18 Mayo 
2 » » 
3 Febrero » 
12 Novbre. 1891 
» > » 
23 Dicbre. » 
11 Julio 1892 
7 Setiem. 1891 
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1890 
1891 
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18 » 
1 » 
12 » 
12 » 
1 » 
10 » 
20 » 
4 » 
14 » 
4 » 
12 » 
35 » 
3 » 
5 » 
1 » 
1 » 
5 » 
Nombres. 
Paula de la Paz. 
Cándida Pérez. 
María Gutiérrez. 
José M.a Cabrera. 
Pedro Reyes. 
Emiliano del Rosario. 
Patricia Griarte. 
Victo riña Pestaña. 
Ensebio Mendoza. 
Julio Ramos. 
Mariano Ramos. 
Tomasa Samilo. 
Pedro Fermín. 
Trinidad Yases. 
Santiago Urbano. 
Josefa Concepción. 
Evaristo Paniago. 
ico 1 s que se crean con derecho á dichos documentos, 
resentaran en esta oficina á deducirlo en el tór-
de treinta dias, contados desde la publicación 
Jpresente anuncio en la Gaceta; en la intelígen-
ue de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
os resguardos á favor de dichos interesados,- en 
valencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
B luego sin ningún valor ni efecto, 
«lila, 28 de Julio de 1892.—José Zaragoza. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS I S L A S F I L I P I N A S . 
|»torizada la Insp ou General de Presidios de 
'•  Islas por Superior Decreto de 26 del actual para 
11 r á concierto público el servicio de adquisición 
os utensilios necesarios en los Presidios de Cavite, 
looanga y Marianas durante el presente año, bajo 
"pos expresados en la relación valorada de dí-
Mensilios, que con el pliego de condidiones apro-
pia la adquisición de los del Penal de esta 
se hallan de manifiesto en la oficina de la 
?J'ía e^ dicho Establecimiento, se hace saber al 
' P^a que los que deséen prestar dicho servi-
presenten con sus respectivas proposiciones en 
' J,erra|l0 y con entera sujeción al citado pliego 
. uaiciones ante la Junta Económica de este esta-
;ionn0 P61181' q116 se dallará reunida en la Ins-
antekeineral-del Ramo el dia 10 de A8,osto próximo 
icio i de su mañana; adjudic4ndo8e dicho 
pffsndenlf.^ '-6 i016^ 01" P1"0?08^ !011 haga en progresión 
añil» «-i* ^Pos mencionados. 
^ C a m ^ 1892-""P- 0- ' E1 Ayudante. 
erero. 
S^^8aía ^  Inspección General de Presidios de 
Superior decreto de 18 del actual para 
pubhco coucierto el servicio de adquisición 
Jatos D!f10í168 (3ue se necesitan en los Estableci-
baj0 i es de este Archipiélago en el presente 
chas .Upos exPresados en la relación valorada 
o al^rpS10nes' cllie con e^  piíe8,0 de condiciones 
e^cio, se hallan de manifiesto en la oficina 
de la Mayoría del penal de esta Plaza., se hace saber 
al público para que los que deséen prestar dieho ser-
vicio, se presente con sus respectivas proposiciones 
en pliego cerrado y con entera sujeción al citado 
pliego de condiciones, ante la Junta Ecónomica de 
este establecimiento penal, que se hallará reunida 
en la Inspección General del Ramo á las diez de la 
mañana del dia 10 de Agosto próximo entrante; ad-
judicándose el servicio al que mejor proposición haga 
en progrecion descendente á los tipos mencionados. 
Manila, 27 de Julio de 1892.—P. O., El Ayudante. 
Manuel Carnerero. 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento, tocino sa-
lado, bacalao, tapa de vaca, pescado seco, garban-
zos, café en grano, sal, azúcar corriente de pilón, 
arroz blanco de 1.a, mongos, aceite de olivo, vina-
gre del país, anisado de Europa, anisado del país, 
habichuelas y vino tinto, se admitirán en dicha De. 
pendencia, sita en la calle de Carballo núm. 2, hasta 
las nueve de la mañana del dia 3 de Agosto próximo 
venidero, muestras de dichos artículos que reúnan las 
condiciones de bondad necesarias, acompañándose nota 
de los precios. 
La entrega de dichos artículos se verificará en los 
almacenes de la Factoría de Subsistencias de esta plaza, 
pesados y medidos á satisfacción de la Administra-
ción militar, y su pago se realizará por la Caja de 
la Factoría dentro de los créditos disponibles. 
Manila, 23 de Julio de 1892.—El Comisario de 
guerra Interventor, Agustín Micó. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositados en el Tribunal de esta Ca-
becera, tres caballos uno de pelo alazán, otro pelo 
bayo y otro castaño, cogidos sueltos sin dueño co-
nocido en la comprehension del pueblo de Ibaan de 
esta provincia, se anuncia al público para que por 
el término de treinta dias, contados desde esta fecha, 
se presenten en este Gobierno los que se eonsideren 
dueños de dichos animales, con los documentos justifi-
cativos de propiedad, á reclamarlos; en la inteligencia 
de que pasado dicho plazo sin que nadie haya de-
ducido su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 26 de Julio de 1892.—P. O., Gregorio 
Viana. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera, un caballo de pelo castaño, cogido suelto 
sin dueño conocido en el barrio de Bilugo de esta 
jurisdicción, se anuncia al público, para que por el 
término de treinta dias, contados desde esta fecha, 
se presente en este Gobierno el que se considere 
dueño de dicho animal con los documentos justifi-
cativos de propiedad, á reclamarlo; en la íntelegen-
cia de que pasado dicho plazo sin que nadie haya 
deducido su acción, se procederá á lo que hubiere 
lugar. 
Batangas, 15 de Julio de 1892.—P. O., Gregorio 
Viana. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
I)B LA DIRECCION GBNBRAL DB ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del impuesto de carruages, carros y ca-
ballos de la provincia de Cavite, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 1.570 anuales y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 346, correspon-
diente al dia 13 de Diciembre del año próximo pasado. 
E l acto tendrá lugar ante la Jucta de Almonedas 
de la expresada Dirección que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Agosto 
próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 19 de Julio de 1892.—-Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
nistracion Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del impuesto de carnajes, carros 
y caballos del distrito de Morong, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 464'00 anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 35, co-
rrespondiente al dia 4 de Febrero último. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de 
dicho distrito, el dia 17 de Agosto próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.*, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 19 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el ar-
riendo de encierro de animales del pueblo de Biftang 
de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de pfs. VÉ^Oi cénts. anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 315 
correspondiente al dia 12 de Noviembre de 1891. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa nu-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 17 de Agosto próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi 
cienes extendidas en papel del sello 10.° acompañando 
precisamente por separado, el documento degarantía co-
rrespondiente. 
Manila, 19 de Julio de 1892.—Abraham G.a García. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública con perjui-
cio y responsabilidad del l.er rematante chino Sy-
Tiengco, el arriendo del arbitrio de la matanza y l i m -
pieza de reses del 2.o grupo de la provincia de Ca-
gayan, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 900c00 anuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 118, correspondiente al dia 26 de 
Octubre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Agosto próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio del sello y resello de 
pesas y medidas del 4.o grupo de la provincia de 1» 
Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente de pe-
sos 717*00 anuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núui. 364, correspondiente al dia 31 de Diciem-
bre del año próximo pasado. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Agosto próximo venidero á las diez en punt-
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa 
peí del sello 10.', acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 19 de Julio de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública con 
perjuicio y responsabilidad del 1 .er rematante D. Plá-
cido Pablo, la contra-a de impresión de los 120.000 
ejemplares de propiedad y 155.000 de trasferencia para 
el ganado mayor, con destino á las provincias de este 
Archipiélago, bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 2*35 el millar y con entera y estricta sujecioi; 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta ñ& 
esta Capital, núm. 28 correspondiente al dia 28 de 
Enero del año actual. El acto tendrá lugar ante kt 
Junta de Almonedas de la expresada Oreccion, que s*; 
reunirá en la casa núm. 1 de la ca le del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) el dia l7 de Agosto próximo venidero á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía co 
rrespondiente. 
Manila, 19 de Julio de 1892.—Abraham Garcísi 
García. 
Manila, 19 de Julio de 1892. Abraham G.a García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil se sacará s nueva subasta pública con 
perjuicio y responsabilidad di-l 1 .er rematante, chino 
Go-Quiotoco, el arriendo d^l arbitrio de mercados pú-
blicos dé l a provincia df Oágáyan, bajo H! tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 510*1)0 anuales y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu 
blicado en la Gaceta de esta Canil al núm. 38 correspon-
diente al dia 7 de Febrero del año actual. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núm. i de 1* 
972 2 de Agosto de 1892. Gaceta de M a n i l a . — J 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Agosto p óximo venidero 
a las diez en punto de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello iO.*, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiecte. 
Manila, 19 de Julio de 1892.—Abraham García 
Garda. 
DIRECCION DE~LA~CASA CENTRAL 
D E VACUNACION. 
Sitado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
Hombree. Mujeres. Niñoe. Niñas. Total. M A N I L A 
intramuros. . » > 
Distrito de Tondo, naturales a » 
Idem, mestizos. , » > 
Binondo, naturales. . > » 
Ídem mestizos. . » » 
San José. a > 
Santa Cruz, naturales. » » 
Idem mestizos . » » 
Quiapo. . » » 
.Sampaloc. . > > 
San Miguel. . » » 
San Fernando de Dilao. . > » 
Ermita. . » » 
Síalate. . » > 
10 13 23 
Manila, 30 de Julio de 1892.—El Director, Dr. Antelo. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse la 
vacuna. 
Edictos. 
Don Emilio Martínez y Llanos, Abogado de los Tribunales de 
Ja nación y Juez de Paz por instrucción reglamentaria del dis-
trito de Binondo etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza a los ausentes P."o 
Alejo, Santiago Alfonzo, Fraxedez Velasco, Vicente Reyes. Se-
rapio Amp'oco, Pablo Reyes, Quirino Calaboy, Balriomero'Aquino, 
Cirilo Pinp n, chino Tan-Chiuco, Co-Cbuan, CLua-Aneco y Su-
Co, para que en el término de nueve días, contados desde 
a publicasion del presente edicto comparezcan en los Estrados 
de dicbo.Juzgado por sí ó por ¡¡medio de apoderado con poder 
bastante á fin de celebrar juicio de faltas eobie juego prohibido, 
apercibidos que de no ver flcarlo dentro del citado término, 
se sustanciará el juicio en su ausencia y rebeldia, parándoles 
ios perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binondo á 27 de J u -
iio de 1892.—Emilio Martínez.—Por mandad» del Sr. Juez, Area-
dio Castañeda. 
Don Miguel Rodríguez Berriz, Juez de l .a instancia en pro-
piedad del Juzgaüo del disirito de Intramuros. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a la procesada au-
sente For unata de la Cruz, mestiza sangley. soltera, de diez 
y seis años de edad, de «ficio criada, natural de Tambobon 
de esta provincia é hijo de Mariano y tíe Agustina Ulibad y 
de estatura baja, cuerpo delgado, color morena, pelo, cejas y 
ojos negros, nariz chata y boca regular, a fin ce que en el 
termino de tninta dias, contados desde la publicación de 
este edicto en la «Gaceta oflcial> de esta Capilai, se presente 
en este Juzgado por haberlo así acordado en la causa n ú -
mero 6J0D que instruyo contra el mismo y otro por hurto do-
méstico, aptreibido que de no hacerlo, Je pararán los perjui-
cios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 30 de Julio de 18S2.—Miguel Rodríguez.— 
Por mandado de su Sria., José Moreno. 
Por providencia del Sr. Juez de primera Instancia de Intramu-
ros, recaída en la causa núm. 6134 que instruyo por hurto con 
íalsiflcacion, seicita, llama y emplaza á los testigos ausentes Ma-
ría Bautista, y Dominga Celis, para que en el término de 9 
dias, á contar desde la publicación del presente en la «Ga-
ceta oficial» de esta Capital, se presenten en este Juzgado para 
declarar en la espresada caus?, apercibidos que de no hacerlo 
dentro de dicho término, les pararán los perjuicios á que en 
derecho haya lugar. 
Eseribanía del Juzgado de primera instancia de Intranmros 
á 30 de Julio de 189.2-Francisco H. Cruz. 
Don Florentino Tenes, Juez de [primera instancia de la Pam-
panga. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente lldefonzo 
Joven, inuio, viudo, natural de Sta. Cruz de la provincia de 
llocos Sur, de treinta y siete años de edad, empadronado en 
el arrabal de Binondo, de estatura alta, color moreno, pelo, 
cejas y ojos negros, barba poca, nariz chata, con un lunar al 
lado de la oreja derecha, reo de la causa núm. 7168 por lesio-
ues, para que en el término de treinta dias, á contar desde 
la publicación del presente en la «Gaceta de Man la», com-
parezca en este Juzgado ó en las cárceles de esta provincia, 
para contestar y defenderse ete los cargos que contra el mismo 
resultan en la expresada causa, bajo apírc bimiento case con-
trario de pararle los perjuicios cosiguientes. 
Dado en la Villa de Bacolor, á 27 de Julio de 1892.—Florentino 
Torres.-Ante mi, Rafael Scarellas. 
Por el prsente cito, Ihmo y enplazo á Domingo García Ser-
vando Angeles y Flaviaco de Leen, cuyas circunstancif s per-
sonalesí {se ignoran, pero que parece han estado residiendo 
por aigiin tiempo en el pueblo de C?biao de la provincia de 
Nueva Ecija. para que por el término de|trelnia dias, conta-
dos desde a pub!cac;oii cel presentf, C(n)p6rezc6n en este 
Juagado para coiitestar y deíencerse de k s cages que contra 
elJos resultan de Ja causa núm. e i^ , p¿ r robo con lesiones. 
De hacerlo ?Pi, les oiré y les admimstrfcré justicie, v en caso 
contrario ccntinuaie sustene ántíola en tu t-usencía y rebel-
día, sin m;is oirles y emph-ziríes, parándoles los perjuicios 
consiguientes. 
Dado en la Villa de Bacolor Cfbecer* de la provincia de 
ia Pampgnga á 59 de Juiode 1862.-Florentino Torres.-Por 
mandado de su Sría., Rafael Scarellas. 
Don Miguel Tojar y Castillo, Juez de primera Instancia de este 
distrito de la Union, que de estar en pleno ejercicio de sms 
funciones judiciales, nosotros los testigos acompañados da-
mos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la ofendida Dominga 
Colnma. india, de veinticuatro fefios de edad, soltera, tejedora, 
i:atur8l de Bangar de esta provincia, pf ra que en el término 
-:e nueve dif-s, contpdos desde la última publicación del pre-
s(nte edicto en la tGaceta oficial de Manila,» se presente á 
tie Juzgado á declarar en Ja causa núm. 22^ 9 qne se sigue 
<¡e oficio contra Ftlix de Castro por lesiones, apercibida de 
»H» no verificándolo dentro ce dicho terminote parará el per-
juicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en San Fernando, 29 de Ju'io de 1862.—Miguel Tojar.— 
Por mandado de su Sría.—Vicente|Carbonell, Agritíno Carbónell 
Grupe. 
Don Isidoro Gomex Plana, Juez de primera Instancia en pro-
piedad de esta provine a de llocos Sur. 
Por (1 presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Florentino Abon, cuyas circunstancias personales se Ig-
noran, para que por el término de treinta dias, contados desde 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta oficial de Ma-
nila», se presente en este Juzgado á prestar indagatoria en 
la causa núm. 5081, apercibido que de no hacerlo, le pararán 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Vigan, 14 de Julio de 139'.—Isidoro Gómez Plana. 
—Por mandado de su Sría., Pantaleon Arcellana, Claro de Padua. 
Don Gervasio Cruces y Gamiz, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de Gagayan. 
Por el presente cito llamo y emplazo al preso ausente Es-
pidió Alduru, natural y vecino'de este pueblo casado, labrador 
y de 38 años de edad, y procesado en la csus núm. 1608 por 
robo en cuadrilla, para que por el término de (30 días, com-
pareica en este Juzgado á prestar su declaración en la causa 
núm. 1"28 por Infidelidad en la Custodia de presos, apercibién-
dole que de no hacerlo dentro del término, prefijado se conti-
nuará la sustanciacion de dicha causa en su ausencia, parán-
dole los p rjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la casa juzgado de primera ins ancia de Cagayan 
en Tuguegarao, 18 de Julio de 1892.—Gervacío Cruces.—1 or man-
dado de su Sria., Pedro Zunata, Epifanio Querubín. 
Don Francisco Barrios y Alvarez, Doctor en Derecho Civil y 
Canáaico Juez de l.a Instancia en propiedad de esta provincia 
y los distritos anexos á la misma que de estar en el pleno 
ejercicio de sus funciones actúa con testigos acompañados. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. Hermam Tríudich, 
Director que fué de la Qermam iBorneo Gampany Limited y 
Eduard Seieik subditos alemanes. Chinos Lim-a-Heng, Chin-a-
Hiong, Lim-Ngen-Tek y A-Choyy mora Saya, vecinos que fueron 
de la plaza de Jo!ú, par<i que en el térmjno de30 dias, contados desde 
la publicación en este edicto en ia «Gaceta oficial de Manila,» 
se presenta á este Juzgado con el fin de ratificar en sus res-
pectivas declaraciones que tienen prestadas como perjudicado 
el primero y cornoj/estlgos los últimos en la causa criminal númro 
929 que instruyo contra los chino", Mioo-Aseng y Chin-A-Qulan 
por «incendio», apercibiéndoles que de no verificarlo,, les pararán 
los perjuicios que en derecno lugar. — 
Dado en la Villa de Zambeanga á 16 de Julio de 1892.—Francisco 
Barrios.—Por mandado de su Sria.—Apiano Rodríguez, José 
Escurdia. 
Don Literato Abadilla, Juez de Paz de esta cabecera é interino 
de primera instancia de esta provincia de Hocos Norte, que 
de estar en el plero ejercicio de sus funciones, yo el in-
frascrito Escribano doy fé 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al ausente Si -
meón Agustín, indio, soltero, labrador de "23 años de edad, 
natural y vecino del pueblo de Piddig y empadronado en la 
cabecería que administra D, Remigio Arquero, de 5 pies de es-
tatura de cuerpo regular, cari-larga, color moreno, barbi-lam-
piño, nariz chata, p lo, cejas y cjos negros y consicatrises de 
viruela en la cera, para que dentro del presente edicto en la 
«Gaceta oficial de Manila», se presente en este Juzgado ó en 
la cáicel pública de esta provincia á responder los cargos que 
le resultan en la causa núm, 4835 per hurto que de no hac^ rio 
durante dicho pía. o se sustanciará y terminará la causa en su 
ausencia y rebeld'ia parándole los perjuicios que en derecho 
hava lugar y al propio tiempo su cargo á los autoridades y agen-
tes de la policía la busca y capiura de dicho sugeto remit éndolo 
á este Juzgado si fuere habido. 
Dado an Laoag á 18 de Julio de I8S2.—Liberato Abadilla. 
Don Fedro García López, Juez de Paz de esta cabecera é interino 
de primera instancia de este partido judicial de Zambal" s, que 
de estar en el pleno ejercicio de sus funciones yo el presente 
Escribano doy fé, 
Por el presente cito, II?mo y emplazo á los que se crean con 
desecho á un Ccballo de pelo grullo que tiende á cemvenirse en 
bayo depositado t n este Juzgado por la causa núm. 3029 contra 
desconocidos por hurto, para que dentro de treinta dias, contados 
desde la insersion del presente en la «Gaceta oficial de Manila,» 
se presente á este dicho Juzgado á reclamarlo con los documentos 
justificativos de su propiedadt bajo apercibimiento que de no 
hacerlo dentro de dicho lérmino, se declarará encomiso el repe-
tido caballo, precediéndole después á !o que haya pagar en de-
recho y paráodoles los perjuicios consiguientes. 
Dado en Iba á 20 de Julio de 1892.-P, S., Pedro García Ló-
pez,-Por mandado de su Sria., Anselmo Lachica. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Feliciano Tobías 
(a) Gano Badang, vecino de Alaminos de esta provincia y 
empadronado en la cabecería núm, 18 de D. Alejo Rivera, de 
estatura y nariz regulares, ojos pardos, barbi lampiña, cara 
redonda y color moreno, para que dentro del término de 
treinta dias, á partir desde la publicación del presente se pre-
sente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta cabe-
cera á contestar los cargos que contra él resultan en la causa 
nüm, 3043 que instruyo por robo, que de hacerlo así se le 
oiré y administraré justicia y do lo contrario se le declarará 
rebelde y contumaz, entend éndose las ulteriores diligencias 
con los Estrados del Juzgado y parándole los perjuicios con-
siguientes. „ , „ 
Iba Zambales, '21 de Julio de 1892—P, S., Pedro García Ló-
pez.—Por mandado su Sria., Anselmo Lachica, 
Per el presente cito, llamo y emplazo gl procesado Victoriano 
Pedro, indio, viudo, de treinta y seis años de edad, natural 
del pueblo de Santa María de la provincia ee llocos Sur, 
vecino del de Cnyapo de la Nueva Ecija, empadronado en el 
mismo y en la cabecería núm. 15 que administra D, Antonio, 
Suaus, residen'e en el sitio de Galanggesanan de dicho pueblo 
de oficio labrador, no sabe leer, ni escribir, cuyas señas parti-
cu'ares no constan en la causa, para que dentro del término 
de treinta dias, cont; dos desde el siguiente dia al de la pu-
blicación del presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila», 
se presente á este Juzgado para los efectos de la expresada 
causa núm, 2819 que se sigue contra el mismo y otros por hurto, 
bajo apercibimiento que de no hacerlo asi dentro de dicho lérmino 
se sustanciará dicha causa en su ausencia y rebeldia, parán-
dole les perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Zambalez Iba 
á 23 de Julio de 1892.—P. S., Pedro Garla López.—Por man-
dado de su Sria., Anselmo Lachica, 
Don Juan G. Novelles, Juez de Paz é interino de l.a ins-
tancia de la provine a de Nueva Ecija. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la testigo ausente 
Rafaela Mandili, para que dentro del término de nuere días, 
contados desde la publicación de este edicto en la'<Gaceta ofi-
cial de Manila», comparezca eu este Juzgado á declarar en la 
causa núm. 5813 por Incendio con muerte bajo apere bjmíento 
que de no hacerlo dentro del termino citado, le pararán los 
perjuicios que hubiere lugar en derecho. 
Dado en S. Isidro, 27 de Julio de'1892.=Ju8n Q- Novelles.= 
Por mandado de su Sría., S£>ndallo R. de los Rios 
Sentencia.—En San Ldefonso provincia de Bulacan á veinti-
ocho de Julio de 1800: E l Sr. Juez de Paz del mismo ha-
biendo visio el presente juicio verbal civil sobre cantidad de 
pesos seguida por D, Nemesio Inducil, ma\or 
cédula personal de 10.a clase del actual ejér(¿ «i 
núm. 570.273 contra D. Urbano de Mendoza de ¿T.0 
Vistos las disposiciones generales para su apiJ* 
D Baldomero Santa Elena, Juez de Paz del 
debía declarar y declaraba, primero que la canti( 
de veintiocho pesos, cuatro reales y diez y seis cua *• 
plenamente justificada y comprobada en autos p0ff!íl 
ficientes Por el documento fehaciente y último 
en rebeliía este juicio. Fallo que debía conden 
naba á Urbano de Mendoza al pago da ia 
veintiocho pesos, cuatro reales y diez y seis cuarto.^ 1 
sio Inducil y en las costas del iuicio. Asi cor }.S 
tencia definitivamente juzgando lo pronune d maj 
el Sr. Juez de que damos fé.—Baldomero Santa £ 
tfago D. Reyes . -Agust ín Francisco—Es copia, BaliT 
Elena. ^ 
Don Franoisco Villegas Rico, Capitán de Infantert. 
tructor de causas de la Capitanía general. 
Habiendo sido infruetuosas cuantas pesquisas >. 
ticado para la captura de los acubados ausentas z^ J 
turia. Esperídlon Villanueva, Mariano Üeseng ñ0?' 
Botahen, un tal Fació d3 Falang, Nazario Gera' 
Acua, por la presente requisitoria cito, llamo y 
referidos paisano», naturales los cuatro primeros X-
Lilan (Gavite) y los tres últimos de {naturaleza (WJ 
cuyas senas personales se ignoran, para que e¿j 
término de treinta dias, contados desde la publicati; 
requisitor a eu la <Gaceta de Manila,» comparezcan * 
ga ¡o á mi disposición, para responder á los caraos 
sulten en la causa que de órden del Excmo. Sr! P.1 
neral se le sigue por el delito de robo en desní 
muerte de uno de los malhechores y heriJos dos vi 
pueblo de Mendea Nuñez, ocurrido el dia nueve iie' 
año último en el sitio de Daangbitero, pueblo de y 
ñez provincia de Cavite 
á toda 
su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D.) exhorto, 
l s las autoridades tanto civi es como mílitarea v' 
judicial para que practiquen activas diligencias ej 
los reperidos procesados Zacaras Canturía, Esperídíon v 
Máximo Desengaños, Anastacio Botohen, un tal Fació 
Nazario ;Gera y Bernardo Acua, y en caso de 
los remitan en clase presos con las seguridades w, 
á este Juzgado y á mi disposición pues así lo ten»o 
en diligencia de este dia. 
Dado en Mani'a, 26 de Julio de 1S92.—Francisco 
Don Francisco Vi legas Rico. Capitán Juez instmeto 
de la Capitanía General. 
Habiendo sido infructuotas cuantas pesquisas te „ 
cado para la captura de seis d-sconecidos encausaíi. 
delito de robo y heridas á los chinos Lin-Suieo,-TJI 
y Uy-Laico ocurrido en el sitio llamado del Arsenal 
Nactsjan, pueblo de Pandacan (Manila) el día 25, 
del año último á las doce de la noche; por la presente 
ría llamo, cito y emplazo á los referidos desconoc'dos 
en el preciso término de treinta dias, contados desde 
cion de esta requisitoria en la <Gaceta de Manilai 
can en esta Fiscalía á mi disposfeiou para raspo, 
cargos que les resulten en la referida causa quede 
Excmo, Sr. Capitán General se les sigue. 
A su vez, en nombre de S M. el Rey (q. D. % 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como 
y de policía judie al para que practiquen activas 
en busca de los referidos procesados y eu caso de 
los remitan en clase de pres.s cen las segurída.i| 
nientes á esta Fiscalía y á mi disposición, pues 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 27 de Julio de 18;'2.—Francisco 
Don Adolfo Chicote Beltmn, primer Teniente de Ink 
mandante de la qu uta Sección de la tercera Lia 
teun Tercio de la Guardia Civil, Juez Instructor 
incoada con motivo del asalto y robo á ia casa 
Banal del bairio de Sta, Rila de este pueblo eo 
d^l 16 de Junio del prs nte año. 
Usando de ia jurisdícion que me concede el Código 
militar, por presente primer edicto, cito, llamo y 
los paisanos Mariano Mallari, Surla (a) Pusa y un 
vecinos del barrio de Sta. Rita Juan Mercado y José 
vecinos del barrio de San Antonio, Vicente Pangan 
barrio de San B irtolomé, Simplicio Musni, vecino 
Baña de dicho barrio y dos desonocidos complicados 
dd dicho asalto y robo, par* que en el término de tríil 
á contar desde la fecha en que inserte esta requisili 
«Gaceta de Manila » se presente en la casa cuartel de 
cion á fin de que sean oídos su - descargos; bajo apert 
de ser declarados rebeldes sino comparecieren en 
plazo, siguiéndoseles el perjuicio que haya lugar. 
A la vez, eu nombr?, de S. M. el Rey (q. D. g 
reejuiero á todas las autoridades tanto civiles como í 
á los agentes de la policía judicial para que practi^ í 
diligencias en busca de los referidos procesados, y c 
habidos, los remitan en calidad de presos con las s1 
convenientes al pueblo de Conci pcion de la provincia 
y á mi dispocision pues asi lo tengo acordado en ! 
de este dia. , ., ".m 
Y para la presente requisitoria tenga la (iebida f 
insertesé en la «Gaceta de Manila», uada en ConceiK 
de Julio de 18^2.—El Teuienie Juez instiuctor Adolfo CM 
su mandato el Guardia de l .a Secretario, Pau¡:;no 
Don Ventura Alvarez Ibarzo, Capitán de la séptini» 
del veinte Tercio de la Guardia Civil y Juez in: 
una causa que por el delito de asalto y robo en ca* 
contra varios paisanos de órden del Excmo, Sr. w 
neral de este Distrito . 
Usando de las facultades que me concede el t-í"^  
ticia militar, por el presente edicto llamo, cito y 
encartado ausente en dicha causa Petronilo 
20 de Agosto del año pióxim© pasado, tomó P ^ 6 ^ 
y robo en cuadrilla, ocurrido en el barrio de San J 
visita de Laguimanoc y parco «Arceo» de la PjJ0, J 
yabas, cuyas señas y circunstancias personales deJ "* 
de 32 años de edad, pintado de virueias, bajo de e»' 
de Inocencio, vecino del barrio de Dayjay deL pu^' 
(Mindoro), para que en el lérmino de treinta ü m , á.f*, 
la fecha de su publicación en la «Gaceta de Manila 
senté en este Juzgado de Instrucción, á fin de Q^e ^ 
justicia: bajo apercibimiento de ser declarado r6"6 "MI 
parece en el plazo señalado, siguiéndole el perjuicio Q"* 
A la vez, en nombre de S. M, el Rey (q. D. 
quiero á todas las autoridades [tanto civiles COBW 
hagan practicar cuantas diligencias estén á su alc* j 
del procesado y caso de ser habido lo remitan e , 
preso y con las seguridades debidas á este Juzg^ij 
posición, pues así lo tengo acordado en diligencia ^ 
Y para que |la presente requisitoria tinga debiaa . 
insértese en la «Gaceta de Manila». „ ;.8Ü, 
Dado en Sariaya á 22 de Julio de 18S2.=E1 Gapi^, 
tructor, Ventura Alvarez.=Por disposición del J 
cretario, Diego Martínez, 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 
